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Redacción 
La temporada teatral madrileña 1960-61 prácticamente ha terminado. Los pocos teatros 
que soporten el calor representarán folklore, variedades y espectáculos más o menos 
«arrevistados» que no se sabe cómo aguantan, aunque, en general, tienen la asistencia de un 
público popular. 
Después del último estreno, que para no desentonar ha sido de Paso, en el Recoletos, y bajar 
del cartel Lecciones de matrimonio, la comedia extranjera que más éxito ha obtenido durante la 
temporada, llega la hora de pasar revista a los resultados teatrales como ha hecho SP otros años. 
Juicio de un director: «Ha sido una temporada interesante en cuanto a la programación, pero 
desconsoladora, en cambio, para la taquilla», ha dicho Alberto GonzálezVergel, y añadió: «No sé 
si el público se ha sentido a la altura de las obras.» 
GonzálezVergel, director escénico que empezó su labor con el TEU de Murcia, el cual dirigió 
durante cinco años, cree que, en general, 105 directores de escena, y sobre todo los de la nueva 
generación, han influido en la programación de 105 teatros de Madrid contribuyendo a una 
elevación en el término medio de la categoría de las obras presentadas. 
El malentendido, de Camus; Tia Vania, de Chéjov, y Fin de partida, de Beckett, son las tres obras 
que Vergel ha dirigido con mayor ilusión, y todas ellas para el teatro de cámara Dido. En teatro 
comercial, Té y simpatía, de Anderson; Largo viaje hacia la noche, de O'Neill, y La gaviota, de 
Chéjov, han sido las comedias que montó con mayor preocupación y siempre deseando que 
«fueran de público», consiguiéndolo solamente en la primera, que se recomendaba por sí sola. 
Lista de preferencias: «Me quedo, en primer lugar. con El rinoceronte, de lonesco; después, El 
anzuelo de Feniso, de Lope de Vega, y el mejor montaje fue, sin duda, el de Narros en Sobar o miel, 
de Shelag Delaney, extraordinario», afirma GonzálezVergel. 
«No se hizo una crítica del montaje», asegura Vergel, y a continuación alabó al director. 
«cuyos trabajos me interesan mucho, porque tienen una consistencia estética extraordinaria». 
* Nota de la redacció: aquest article que reprodu'lm procedeix de I'arxiu personal d'Alberto González 
Vergel. No hi consta la data exacta de la seva publicació. 
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Brecht. Para la próxima temporadaVergel prepara la dirección de una de las obras más consistentes
de Bertolt Brecht, el más grande dramaturgo alemán de la posguerra, aún inédito para el público
español.
El montaje de Galileo Galilei, conforme a los más rígidos patrones brechtianos, es una meta
que me he propuesto y ojalá consiga, explica Vergel, que siempre ha sido partidario de una
valoración del «subtexto» teatral, en este caso cree que haría Brecht ateniéndose a la famosa
teoría de la «distanciación».
Los nuevos autores: «Es una cuestión que parece apasionar a los que se mueven en el
ambiente de entretelones y que para algunos es cuestión de esperar un poco y que el nuevo
autor aparezca por generación espontánea, y para otros la cuestión se resolvería llevando a
cabo una auténtica temporada de estrenos de obras nuevas en un teatro de Madrid, por ejemplo
el Gaya, que la Sociedad de Autores tiene cerrado hace tiempo sin ningún resultado positivo.
La salvación del teatro español está en los autores nuevos.Y en realidad no es problema de
relevo, sino de ocupar unos puestos que están vacíos hace siglos», asegura González Vergel.
Marisa Paredes i Juan Luis Goliardo a English Spoken, de Lauro Olmo.
Teatro Cómico de Madrid, 1968.
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